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worn fism/^^f �������-������� ^?
t�stei�|ae8 1^*31 mm h9 i^ll^d to fi�M op Ct&Lstlm.
esti^M�Mng �feB mw e^msapt is mm fait^ as w&U as pf^
pnrteig ids to m �ad Ixrls^ m&me liio sjps l�et %� ca^at.
that ^emttrnt bai*viS8t i� at tltse of* tlw reviv�3.
cw* m� mti3*e ?�ai!>� ft is .ta� pwfpmt� �f tMs stiidy to
8@^0t �myB In ^sHLstiMi ^SoeAtim �^ (1) pw^mm ms
9i3m�^ to 99@ Ills Ohj^ist �n pvmmBl B^sAtm {2)
(3) ppovida aystmatie fecaiaiag f�r ts^ ai^ eotsveaft*
Za^^^ag^o ^ aMl* It is f^&UsMl that .
tallXl�R� are l<mt la sis, tita Chop^i mm% r^^^m f*� i�ed
mOlgtAtm^bs^ Ite c^bc^s of l��r p^ilJi �stir m to
is aalgr ^tes ��i f<KfS{lv9 t^if �ia�* It 1^- seeessai^
tiMit amn^i^^aia %� a^Hit<^slM^ as tbt d^asi^M&s^ aaa�^ti�I
P>Qa>5}<^ <^ 'Gm -mmim ^am^ 'bmueamm ta^ tlM Itot^
Mm fsf ^ rewl<��l p�rioil* Sot �ia:3r ^m* mi
itnp^VB mN^^ftticRB %MKf^r�� y� �M*l�al <^ the
1�it� ttlffo� tli� spaeiaX am^rt th�r>e xxtat
t��iMziir t&s mm emmrtrnm.
Hkm ^m^mp mmt &aM�v@ S� m$ gomml mm. �X1 ^
p0�N�x> �r Ma meOt ao that ot^�a^ �131 xm&mtsm)d It
�eoapt it� De^tn mc^ns
ffitd t^iQw lei^tie^ tcmis><l 0!s?ist Is e/i^mi*
a4tb pmeiafas' tB�a*i3S tha la m &mmmMB%$
Iiita�3�4iat0 t�ttsih9r tfaa bae^t ^
mmmX worie t^t ferli^ to a di^nbaita taelaim fa �
f&a ��(�^ is p*WKt9 Imt f<3tr it ^ mmftmm& W
mm htmi �athaH[% mtd s^^mb?* fh� �^tBi3?�li long
villat Scntes" ^atiool
�l.flB% 1926) p* ITS*
3
ttlxmm msem to ht^ imsa^mm ima hmr visisas @f' tise
^feott haws TO te dsf" f<� I& 1^ ��t baf^ t�� ^
pvimm att*y� wi^ tmMu m p�ist� to it�
�im^ ^ hei� a�(t. fe^wfi Sis aaai*, �sa �ifs#
''Qo out Int^ ttHi -Bt�<�N�t� mS. lm�s^ ^ hS^nn^s
l�to �0Bt�ot adth the with ^ pae^e ^ SsfiuwBS*
istg @M� %� aea^ C^at aa ^Siatr p�w��ial Bs^m'* ^It is
lirti^ixig (aadi lioKIt^ &e mm i^tiriaml to � ecna^i^
te^mts^ <�P M� say or lISB^a^*^ fjp,^, e^wB^Mais i� a
t&SQOtss px>oe�Nia seiriciiag to i^Tlnema pvplSa to ha&mm mm
cad 9c>o�i�s p&enasm Is �lirist*
Ite airsnstUae mm "sattii^ mm inte m. tis^m?^
i�iaa a�r o�ipi^ioQa aalwtim In Q3a*iet� Ma �>eligioiM
t��eiti3� W9MR aoil oamtas^d^ Ma p!!�*abli^ �a� s^cisil m^lam�
Stmt s�@s>�Mx^ mt& mmCL satii^riE^"^^
l>apsgs�B af (as�l�tl�s Bto��%li�� It earsjct pf^arliy fee s��-
k
lt� fersw �Joc*dlJsg to aga imd nmm of the
Swisg�M�is to a^sMsn m^m&%lm mi^mmlmm ^ it�e#&�itf
off ft 4i^alta pasNsoaal �soie# of gq^^teH s��latie�^!Sf�
tsmsl^il ocsasltSBStit t� Sls^st cr. ^ g�HS; Oif te^^-
It is i3i^es!%aaei% tl^ ^*Bati<Ma tte am^lietie m
wall m mmt memmUm tm m^smMmmlm
1� alsQ ^liefi t� th� is gveoe ^ th^ ^ !mw t�-
te WLi�P8�. feftlwp t&tmM it b� e�BfiB�Ki to aaaats*
fsMPgatttfflg that tiis ia fw ehilds^ al��� It ia ai*
to ba aaa-oe^ijis^t -^eeliasiipali' �i^ a�aiKms ipt?it�&X v0-�
li�6�3�sli�s ie tim pposeaa of l^tBg m ij^ivl^tal
SKmapt JRawas lJiaHt�% aa |>m!4K%Ml S�*tw imd m Uxed <a Ma
aistire li^� �lt to�i^im�|� as ti� te�t of it� giii�*?!^^^
tSMi living �r aiMi*8 lira ia ^^�^ wi^ Oo^ts
will, tesd &i aaKiiN3s<Ni(a33@� �im CSwi�t*s taasMa^^^
^wUHgallifK is (SeiEie with ti� vi�� sf f^a^sals^ in
oBt^ e 8���@ ^ moa. ft is tbe af at%Hsail�t�
liftEiaas tM> tl� C^i^l -sC eiadst, te I^f^tsNt failfe to 0ea as
?�i9�al�il tn m�lat� mi& to s�mjf>9 oai^^��t te Mm ^^lm&
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tan* Vta^ m^%r9 p*�e�m3 of �afi�tim a&^tisn, m m>XL m
s ei^selcias *�&ltK�%im �f Mm im^ of Ciwt&t am
Sa�le*�� F�r M�s# i^e as^ mmvt^p tt is te efep�E^g^fewi. jPaitti
l^ytiyga* m� vttvi'tRa i� saswll^ t^tos^ ^ m & mm�
wmtim to vtAi^ Q&&*m mmd is ^ma^lm^^ nfomra p<m^ Avm
tmx^bM t� � ooetseioamsss of & i^ltdLtwO. tum^ to tlisir
lifoy ^ �st i^^Ma i� ^ ppocK^es' f^ ^
�^^t cshriBt m tm^ issa S��i�p ^ tlieiy �eitls�o-
fiffi!�t to load- tj^tiri^mls iate jb^ to a �sristim i^e�*
iffiixca* ^asos ita^ tMs aot3M�3 fi^!Kpissi^^� �l^atl�a
tlock ^OQlS mmmm^ pm-a-f^^ ^vm^iiXlm aa wbHX m ppm^m
mMiSsm to a^^to? s^U the imi^s ^mm poasiMft li^iisgis:^
paopto to tiM iHstot �C <le�iaicai fcsr Cta^lnt. Wot fxay feiMB
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iSm &&&<pm of O^*^ It ie A&m
^ @toii9t^*s memmim the tl%@ s^ls^f
^ ki!r^�@s or mm i^^e^m^* It is in tUs
i^irit CMs^ &i ls@t imps f^I tlaii^
iMM*a ^ Him i�ps^&aN9Kl. wim '^ws^ ^t ^tmm is
fop- #f�gpyaRe .aafay fSHSsa ItSw*.
it� 0^ tlw mmm bsr pisds of �mej m^tl ^ t&mS,
it� end ti�i fsfaHsgp w�t�^ for Ms l�oy tmttl hs �mi
so 1st tZS i8f>1�ttS6 lost Wi^
fB^t �� Isoii %.h�m to Imo� M�^ dtsd tM
of o�� s^^rd, Aomi^Us^mms^ mm Ms�&�rad ti^r IMUT^
11�s Onan^ smst ^ mind ^ Eis
tt� lost*
it is p^ilil* to pmm %hm
fSH�, &� tiis mmm %%tm^ it �st
sa mtt m& iB & oo& ^ m<^m^ ^t@m* s^smM h�
snltstsa in s^Mi^i^lis^te tOTesg^mt mm w^m%M.m ^
yom^ p�e^l� s^hioi^d l�s p^Lssi* ^mM sssic t&
?
mrnrn^ mm jmm �^ mS^t l�� sevea fs>am i^^rS^
it mltl mmilt in � pi<�MiM�il mm'^lM vmm>�
listie pn^mmm '^mg nlmen^mB 4& plan to� mm^aUXMmm.
rtmm i^l^HiM b* & mif i�a ^{^nm vmeem^tmi in
liai ^lapea^ to t^�^ the foXXoMla^ ttanio nalfm mse^amm
Utmt saaS^ mmm rnmmseHimam ftaam t^bmiM bo no ooa^iiot
<i^peg>tmilty to 909% to tteair osm aq^seial wars* aa^a^
to t[me% to full tNMpwmtloB weii otlM9> emSbitm
tSmip eftmtm to 8@e^�^ & oos^m cfe|a@tiiife� i^ati i^mM
t^ s^^�
It i^otM Itm notmd mtt �o- �sm� w^mssd to s^ioiepi*.'
^ou^ a metboa sisy ��!^ iwBrr fis3���g�eai^, 1% will ��t
Diffoi^t pes<a�8M^ti#� vm^0^ d%ftmfmm.jm �te^
aelMM a M�tak� i^Mci alie mmX^ym mm ^ m''mm�i-l3m
a
ntseOtm ��l U fatal to m� ^Sifit e� ^mtmSSmm
<i^ipii^to� Eilissno ^ f^jaae �ttiti�i�s i^g tsifort^sta*
a�iS�jaa ^^ioM Ihs te*ia^ij^ md eeida ^ �ar�) tteato masmm
e�imii^ tw Ismm Ufe m& .m&imy U iis^lirad m s.
is mmm^'Usm %m& 6i^t ef ^ tase^lbls ^
siB. fiissf mm% mm^w tSs^iy not s��to^ to oto^
wm^mmMp aSs��* Irsfe t^tte- is to 3.01^ sismfl�<�
to Cferist Ifeat Ss Idlest saw t?m eia* ffes e!�2J�i^ is ts
i^�i Issii'rt^^sils to a^st �g�3. 1^ wlist t^!s as 3.if<s�leeg
Its ISss fea^ oT INsiMif^ tfee Mi^sios Ood ssHii.
-fes fm 813. preldasis i^phr ^�1S* MawslT is felMf
of ^ mSom If tt is to. ewlstim �^ feQ ais-�
1^ In i ts <^ ?mt�oc��si swi^i^l^
fide p&sf*l .fesas eia*lsfc is aot a ^asili^tlsss ssf
lUPC^itioBS^ ^ p�o�l^ti�� a llvism
�f sifraN^tiomi |^��^ ^ ^memm^U p�e�s. �� is t!�
� is- �� efeossa wks�ths �t3iit�t ^Ist, also
is i^mr ^-^sfait m.m.'m m m imml� ms rasltt ^ssita
to t� SKt^- ^Ivism w^wmmm In tbs ^Jo^^mt
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^ tm also
mm, ifeo baaxm ^ �iiff(wing tsms� rae� �p�B Ma isass-t
a�d stmmssm mm^aem viW& ^ tsnrttattms ^'G&m
linto tse� all tliat to%!��> a3*e^ iMSvr ^
sail glw yott j^aU" ^ bBpaaa of ta^ eip^wfcolto �?am-
gal was Jams C^ist "Sl^poag Ood, l^KHPtal lov^�"
�ho alone is ee^^le of ii^KHPi^i^^b^ aaag tmsa^f$^ mo*
4ivwra nasds, Ttmm is s�l'^i�R ncsss wmiWm ^l%s*
taovo <^ist frm ^ e^trc^ pls^o i^ ts�ts �f
Fsli^cai is BOfe mS^ Fai�*a��''~ as^s WLttm^
memmm Smmm ^�tist is oEtlf i^sqpmts swap^ fcr
ouy pr�simt i(3fi^ of ^pi^ssisg Si^s^^^u^iMy ^ isiii^Ls siQi�
a g/gm^ is el^iesd as bai^ t�> an ef-
fso�iii� 0mim'it�f^ i� is isplisiS t^t all ev^^iists
wmt bs giwat M^Glogitais. I� is x^^t rathav ^
�vtt^liAtst shouM ^mm ttm m.^ix�s at Isast ^ C!^is�
tiaa i?�ii^lstisn� Hewaw?, h� shcmM also l^ve a po^eml
ai^;>�ril�aes of dod la d'ssus Shjflst in i^*&�r timt Ms taatl-
Boc^ way bs rssl end pot^et* aj� ^ ssaks to sbsps wi^ o^i^ra
tbs ^Kiritml i^alitiss fm tias ^�i^fiad i*^ Ms om so�l*
Mis sm^^ls m^^m- In m&m to omsida? t�H3bM^pos
tlM� ails OF g^KSl mat ba slssrly ^mSs^tood* cds iB
sweGE^limii is to Itts^ m. IziuSividjml to s^si^t CbH>3t m Ms
peiNMsaal Ss^o? ssS as e� Ms �sitis*o lifs�
Bsoai^ ssii^it^ ^ ^8 ^msis is h$ss^ m
tbs c^istisQ KsvelaticBiy tito pesotim of tb�
mtXk f�a<>m2�tei ^ i�s�6i�s�^ stmps ismi SAliis&i^
it; is Miswc^sa mtt d6sl�^ln@s li� m vital pao^ �gr ^
^4wMs� tamt �11 sp* si�i�ps mm bf Ms
flm pastor 1�� sm^ t^t Ms tw^^uwi l^li��e
ms fts wll a� t�ftch it* ik tdmtntat eoasm* 1^ s&vfi^
t^ albs^Si^ iis�ttssi% ^ d0c�fesito� m & iritsl piB^ <^ ^
H^gr pi^le iSto ao� iNilisaps mtt tisvs-
eliawd* l&fi^ ^ ^t $im ma4^ silted i^ee^M^'
Cl�pi�t m f^lT peM�H!�l l�6ftea�� Bwt ��f%6ia pa�itti�a� eT
Immtm 53i^ "^^U ^ It^ i^e^ Mm astx�^l
w l�8w� ^wfMia oiMB t� Ms �m lasi^ tli� 1mm
Xsi4 Ms ^ tM^tf of ss �11�"
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1^ glWT ^ Se<i�**
Mts ft liaa^. md Mm is �^ in
sdnf^a^d t� tl^dUi' mS.m�� .ill^ as^o x<asdi�^aii*
IsE* lOl I8*e a<�NiA�, ^�^�fcim ts psNawrisioe
moae^ti^ la ^^olly a c^f <$!^ s&li^tion is
Si^ti^ is ft mi^ s� QG& m& &m
^ Macaws ^^^ttm ie in @s�isfe Josas
Bsfe i� ssl? as m wms^ p^ls tMaijs
l9(ssem 3*^ - *'^*i�g J��feifl�d fipss^ fey Ms
^ is9gsw�ti� is ia efepis*
�els�aiasa 1|.I% - '?la
Ms blc�d� s�m libs f^Me^mpsMi <^ sinsw
9f12 - �^ltt� ^ t^ hlm& ^
<ml^6, btst 1^ his am h%oo& Its in <^i3s tsto ^
teea^ plmm^ Isa^Ss^ alrteaimd �t���l 3Niig�^p*i:�� tm us.*
I Fatw ltia,19 � '^ftsmmsmm as kaosr �sat |r�-
sstajoaist Be** iiga) p�
S3
^p<m fixg' m$n fi0mmm�mm xmmt'9&& W ^^iti^- �^ 7^
m^m^ ps^ltimnm mm ptmm nAmiM m <�ii�
i^L^al* ^i�3pa 1m m Tesii^tloa of sin e-Qa^ttsa* Is
amt sitoit Ms ^ilt* tSi^ $^<^U3<� imd tmsSsam �tw�
4^r^in that p^ils bsvs t@ li� ef i^souei^
%mt^ ht^tsm mmf Insist Mi&t �^ fnpils @<�^sss sine ^dm.
ietm&t^ 3ilS - tit^li^ toi#$it?#
ttmt mm Ibmut t��a�^r8SSM i^^^ tM ^ 9^ msA
s^attsa^ ^ ssi^s te mm s^amm^ iss^ ^aam
twMijr eaS b��s m�t w �^ss� Mi^ ^iss^."
ft is ti/mmmmrf %mt tmstap ^bssi%�
SWBxias sssssijag stf ^ st^ of y^�Bti[^a la^ &^tmi3jm*
^esns to ?e^�^t osid it Is m�mtMl ^t all
Soes p�o^l# r^�@3t�moa m m ol^-fttsMosted
4odta^in��^ it i� f^aB^^sental ta onsmj^im* St is ^spo
iSsm ft <^ fo#Mts^�. It i� a li^im^ a*"- �iM
9liXm n %� & �oi^��t� ^i^f^ mm�9 p^mm&l &uttsm0
fpoK issSitf^e^m^ or 4llsdfe�4ieaffl# to Ood to � �tol��^�M<t�d
<%>�Sfonofii to WiM* Wm^ people tt^ia* limt fmtm ^em^' tm
^alip wpmiB^^ss^ is mtttm%�Bi^ mmmep-, t^oir estiw is
s�tm, ^ii^lsasfessi; to 6M� ^feoy �s�� ��6 sapry I���^b�so <�P t!ss
^tB� <lesi% twtt ^tfasp t>�ee,�tsss of w^iipf oa*ot3� ^ ife-�
S'isPefi Jiaiisi� 1w& m vmrnMim fmiism gpsst to drlw
Mi8 to �aiot4�� feert t^swi is �efhtK� fa� tfes S�� ^ts^Bt
to a^osr iisgit !m ws@ fos>^<vsa�.
lsp�t�a�� is tfeOB � :?�iWJtlei�i f�liJ0iR� f!a�
sitii it m 3pi^f|WiiK�^f^&s is �� lif*� It a s<^l�t�
tua!� i^bo@ ^ tmmami^ ot tm^s^mm^ to tbs 4oo^im &t
selt^ti^
13�3 - *I tsll fsat, Wi^s feat* �x�^?t rsp�^,
ir* staai sll likswiss psspi^s,"
Lff�iti�tts llslili- - r �s thm Lord y�s� S�sid� jm
shall thspsfeaps �anctify yoMErsslws, ys bMH b� Isslys
ts� I m lK�ly**
�SrooEP ffetiMMP fltiieb. Is in l^i��a is psrfset*"
II eerinlfeiwsS' 6 s IT - H^immi&eB �c� out te^
tmelsssi Mttxigt 1 will rsesiifs ymm"
II CopiatM.ffirjB ?tl � '^*it^ th^mtam^ tbss�
M,ses� dssjp'li' ?>�l0W�d, 1st US els�rj�@ oavmlv^u frtm aH
mtfeinsss ae ttm flsafc m�d spirit, p�ffsetisig holiissss
in ths fsai� eaf �od*.*
:gpfcssims - "Isswdiisg aa hs tetk elioseas as ijs
Ma, fesf�f0 ^ foasMSatim of the wopM, that �s ^ssoM 1!5�
and witaaeat blaas h&tm� Mm in l<�Re,�
Se^pssa 12�l4 � "F^^ psaos all kwi*. ^ lioli-
tisss* wi^owfc sbi^ ao mn ^tesll sss 1^ Lcj^^,"
BeM�s lasl * "I 1ti9m&^ jm, tfei�p�Pcw�#, fejpwt^nin %
taie gsBJwsiss of Oo&g th&t ye pspos^t yom* fjodiss s iiiriag




ply M�s)ffel�al wtth, aer is^' of pyo^s��ssiii� �ansti�
fl�at4gii� Bat *�� s^teauM �tlaai* lot* as �stii�e saaeM-
m mis0m 1^ %Mm px>o�mls<l bf & |;�<�^@^o���lre O^�-^
mm^. Ill
jsema �wdt otnIs wast bo aawle, as is�sy
tabs wsemm feat tlie �asd slt^tb^ Setts mjst
'BxM^m earned Its t�E^^ txi so a.s am^o^m
gtsssatii^ ca� o^asaitioRiisg 1^ s^ls^tasl i�?tliwtttoR ^[fetaii
msmm frm m m^^mmm^i/aml smsmm Bttt iB Itw seims <!r
li^ Ilia t� poeaiiw ma& wmSm �se cC it,, *3if <�p>�aitag ways
ffiat* Its Itsfloamos� oijwr Into �i^�t��Sca5i# fws**
ftjs to^i"*-!^! em fee to t&s poiMt ��f dooieim
Clirlst t^pou^ sttmilim ms& s^4lmmm
mmMm ^ ^^^m^ ^^mm^ B^^tt<mm%
�wagslisBi hm tMgen ^emm^ m **s T^mnmrnt stfeswpt to la-
^31i8<mtl|r oo�<!|>�NiiNi �tf^ Hod mmnim His pafposs-^
^iftt mXl sonseioosly si^ gledl-^ %0m !!t���^^
i Ost^s mHrt>�?fe fte^s� itelm Cl�
Sstttmal Sws^ c^^ool w^Ki p* 1%
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tmkm & *9el�ioB f�p OaHLet, mm "also scspfee ^IstJj ^
|K)�wfQi:iyt te ammr^ vmmltB %Hm iaisl�w4� "fef
��iiig d^isims i�feo et�bills@a oassviotlmeg saad pr�*a��t^
CSferiat-omtpoiaM eiwsgolletlo wor& i� Jwt
3^g:ftgg%t tbs �te of �a^stiaaa Ii*i6eatl�i is gt^rw- ass
SOE^lsto Ospisttim Itn*^ slileb lJiclt�los feslii^ Sis
s� rw9sS�d In Jsstt� ^^yit� irltsl f^llsnasfiip,
Etfea�fe t� Ma m.^ �f llfs^i �6fed mafibss>i^ ia tSw (te'ls-.
a* sia of all fenjo �i��elis9B is to Iwtog iMl-
^4stal iKt� s vital union, wife caadst sad to prosit f�p feis
i^ltedl ^mmtapmmk fey feslpie� hl� attain m emv^m^-
0BAsm SemsslMgs �^ CJmiet. iSdaoatimml s^ms^li^ soo&s to
do t&iS �SB'�^� ttss ^wlopsmt of tl� tKtollset, t^- �^so-
tieaiSf ssii ladU ist tbeir fslstim to airtst^ m^A Ms
slslw tpoiB 1i� iaaiiri&ss.l lifo. It rmom^s^m mm a�o�ssi^
ai' s "dsolstars for (aHlat as oos's p�BPS0iial SibiSop,** as wall
. -^^yap '<|>^.i,<q^ C i%ll�iai|�teist
h iksMHi of ClUss^Bti^s iidiss&timjt Tii'^^.M^^. .aif^tglf
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It Is ��m fcliftt �iae�%l<sml mmmmlimt f^ot �t%�(^t t�
I��i^iiw� (SiristliBs �MMiat^p without tfStSBS <|stsfemSjsg �^
e6^^*st��a*
task or �^b(ie�ti�^gal. �vk^Msm t& mm:f-*0M^ It
mmt BSBic� 0!a^eti�nitj- �o vml so att^^etiw tisat ^
Ft^il simssstlj dbistt^s 0^ist and srtll mij hS^mM
-stm MKb It Hi2St givs tbe pi^ll a @le�ip te^lssKStai^lins. oT
s$ittt it mmm tao*. %s s c^pistlsf^ �d Msi to ^tmlis^ ttet
Ms s'sO^tioBtiittp ^a�ist met tt^ w^-e^mim im ^SJk^
soB^Nast tow�i3?i. otiMHPS.. It ��8t pwytMs sst^tsl c^cs?ti�iiti.�e
f<a� fetRi to sQ^e^flSios tfe� Joy m<i sstlsf^tiw c^f ClartLstiSE
eoaittet. It wafc lesa t!fei in^il to identify Wtoslf i^tlfe
^fami6-'-�-C?��i8t�8 ms. <�^i68ali5Stics? fo?P' tit� p'mmtlm
Ite-s Qgj^ltijm lii^^tior^ 1^ si^3r^li��.:
jasst Iw ms^mmttmi tto'^w#i<w* t|� de^i^f^BMst Qs^s-
tis� aiowtioe^, tOtimts go�a� !si �!�iK^g�3,le@ imy Ists
psalissa* i:^^ �^���lo� stea^ %� plmmmd tm m to wBik& its
ooBt^laatieB to l�i��l w^pm of sv^slisaEs* �^
tSm mmt sffipt^tss 4stfs�ts ia tbo ��rfe ssf tlj� ^isa^fe is
Mek of mw* tmltr sema o<:�p�^tieB�.
It is nmtmmpj ttets
1ft �ss ^ss^ �^ fnll �ttlwfcim,
tt s�6r, a 6<mm9 t&miM. fee <*l^?sd t� p�p6<aml
sipib^�Mm� ft tib^dd ^ �iiaM:v��> to gtirs to tl�^
roUsa a maim tibs aaspe^ftsa ee^a ^si^&e^m^ ot po^sov-
tt2 @'���3@�Ms^� & g�Ksp ea0<�tial Osrtstijm &m^imm
m mmh. e mm*m ofS^tlws m^^d� of dsaiir^ tin��f<Bd
Hearoml CIss^isMafflHi hmo? f^it i�^fjiiarlF If thOT
�a^P*�i!s��l iti a #^Rtt� sts^ppytsft. If ssot, Wtum-
flonadwpw �9(S tSso �^-^t"i*R s^ttim to t@4a^ folk�
b�^le to ills m&'^msilr ftit#�Hp is tS^vmnmS, hmm^th rnim
m^%lm� loss la^irifeMd*�
Imdmei^lp tmtnitm oesarsss sitosild tee pgiKJiKMtoa aja^
OB� ^ !^ is��t ias�5rfc�i�t l*tis�g to iaelais- Is sash ^fx^-
im is tbs Imoel^^c- ^ t�is ItiBMssl basis ^ sir^sMj^
.^ptte* ISsrl Is
19291 P. "
tm tlie pp�ftt ]f<�f%anmti�gi tE�i�^ tiimptin Ix^Sm^ Hxi
tssa^^ m� M.�1^i� ^smmmt t& ^msm-t ^
�d pwp�t3im'fe� t^ sKsrite, ;tf �ft sa*� �ri�� w� it�13. mke
Mflfe �^ holj amg la tl5� ��ttt rs^fiml �jf @ipat^�3,is�
it i� i�|�C3?t�it Wsstt w�i� giwm se�i9ias9?�ti��� i�
t9A, -tm mtl m m& etory bi�slc of tl^ soini*-!^ it m� in*-
i^iWKl^ �te� eiEW ^tt� is sspsetstlly imt�f�st�d �*g �J�Btsd
in mei^ � %h@ msic Six^tc^ &f ths sterNi^. leSMtsM Im�
ss^sd' te IsM t^. e��s0 is stad?^, I� tha^ pj!�^�ft�
ttss oo!^��i,j iiff�^�at p^ils ^g^t tm mkai& to gi*� imv�mm
smgs smtaiB s^ svwtgells&l, tisessg@ slioul^ b#
a� sJjE^iiig of ssi�!fe isgwsm &Mb to tlss ^isptt
gsiisi^ l^ms ^^t e^tikisi s ^ssssge f@r simisaf.
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pwis� ma mmm0,'^3m ft* ^ ls�l�arw, femltwafM to
Imjwifeeljsg iSm mm^�ll�tlc i^p4rt,*� m�? stead bo j^e*�
��5*�d Isy � tmaiim also is � wswlcta�. i^tototM bj^ ^ B^^'
t^^r� is m i?'��lis^tfii^ of mmsOm ^ ^ %^���
s^eftticetoi eTOa^lisis �iil fis^ TOsie t� %@ � si#ilfr pessw.
eop-^p ei^ 1� lefiiSlsiig <3�lm�s to teew arid to i�w aatl
s�F9^ S^mm -Osflst. rsvsp?- aarris� is the? elsis'sti s^wsol.
aSaeaM m ^immA tf�t it i�tll stisaists �ife��^*s �r a6�l
msfi \mm t&s' Mmm TbM emseimsBsss of tfes jfm�m&m^ of Stad
doss mua? t0 tssfesltsweps t� e <i�sij^6 to liis� tii Jsaas^
�K%i^' �itb Sis will m& to ado�pt ^ssRifi' m umm Tm* e gi'^
�f great tj�itii odmstleml s^as^lisiB em^s to
Mip�liasiss�y su^ln^ ttSy t�MS nsosssity of sai<9mtl@i%� fsi^
tsmsty $K�^% st0*
acRwfelp ts a ,ftcwsi�tttl wsRg f� m^^m i*��ls sssi
#e^lepls^ i!^^P*<^is,tS<S3#� 1% is a wse^ssaap^' �*! jsstersl
eislsms �f g lifstiis� 1^ to eiis itsa�tj^ ^
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woiNlisdLpi
l��jSex>3 will l>e fcaii#it the seaiiae of woysthip* In os^t&e to
em&uot & of twi� "worship it 1� smmmm^ to imtm
tfe0 ssming fitf" wos�s!sip�
2� Skill�a w�a4��r� slioaM b� ts�ed# t&a-as afti� tmdw-
stend tte VHsligicRjs ss�<�4s of ega
3� l!at�maptic�is sisd diatmatlcsis* that ps-s-wmt
of the jNxasp 0�mtia�W4Sly#
l|< fit� ^irit raverme� mat hm Eiaintaimd. M
It mst h� ^^mlogMt espeeially in, ehiMres sad yMi^ pso*
pie, "by w%m �*a psfiN&igtmt txtitsii^, tbe
1� a ire^'- taportsiit faetop in t!*� pp!^3?�s of ^swafeieiml
�*as^lisKi� fl� ete^ sehool hm "tm mmm^^ c|jpca�feirii�-
ty to Q2pos� tbe ii^il to th@ l>��t fttnot^Ki^ of CbristH^
ia�s�'8feip, m& m th� l^iiri#aal ^om hm will sbsosts mms^
to mice iscai'sMp f<a?e?^ a pa2�t sdf Mb
gtaa3B8B*?� Rl<fesBPds<m lists tfes fimeticms �ati<^.. I�il�mg
I'ssolm-s (Loaisvillss ffes eiMsi^ pSfcs7l9l^3r5�
2?
salaried �stafelisii Cfas!d�ti� fecs^aj
g* By gettsii!^ is to!i@& �i"ya tt�m IteSliss a�
som ss tjM�f ste^iifo is feiMB c�stsmlt5'i
3� % mi?^Jgfis^ a%tes�a�tii� as^ darlstisa
XI� De*el<^ �, staff sf scssMsersted, ^slli-timiBsd
t@sshsirs�w
!� apssa^eeiste tb� sMo^neas of tlisis'
tsskl
2, mtom Itws be�BP iritRsss Is� t3� esT
3� mse^e rlaSs sfs sstumtsd wiMi 3il>l�
i},, "Jtso &T@ silliiig to s^eaad tim ces lesiKse
mvo mtspmnktm irf.th fhs lieiy Spirit,
III, Inte^retstias of the sstwiealuts ���a�igftli8ti-
Im By tssitfiiaig j?�p�at�nee md sortf�ssiors as
isee�saar;/ tc splritasl d-m^lis^emttt
2m By tssohing sj^fe^issios to tbs will of Q&&$
Jm ^ plasiisg Jssas CStoist at tiis ��Bts�' <^
t&s @i^irlsailim�.
i:�gOT�i�rs-, fsartua^s, �ms^pws, sieelsiiss fsith la
Im Bj- ^kiag fslta l�^f�o?rmsmt, mm&pdSjsm t�
feha iJ�s�le atsd CN^*�eitlss ^ tlw pnii^ilsi
2. Bf intsi?py�til^ �b� faltlj rsspms� as !kj*^
s gift of Ood sBd a teJsiSBi �aihi�^*s^8t|
3, B^^ tssulsatii^. a dsslis^ foir 0|>ls^tMl
li* B;' fostea't!!^ fe�li�fs as groffl^s^ in ta*e
Biltlss
Sm By msoa^Qging soelal aetion tiMt is ��-
tiTOtsd by Soa�s lows.
10 !J<�8im 1:, �?lah�?d6�as,^ f�sgM^ -aysgffisli|t.
{CSiiosg�,: ^ewiok l^tsfjsleisi 8�^s%; imjJT pp. '12 IT.

If ^ �ip�i'tefc�e^�Bt ^a^y awfea�! i� isitsiNiat*
@& Sm ffM^^.ic% ite Q�at �^Re^i�tfw2;r pir^iwl� �t�. If h& IK
sot ejapsthette towiw^ �t %m imi^ it stMcm lffipM�i^M
ft tsSiG^F to c�^t� iR iSeip ���ipili�ti9 i^irSt� lie �m
liii� by p�r�itt�Eiii all s^^fes of ti*lt�r�^ti��Mi awring tJsai
Iseiim iHe^od m&- t9l@f>&tise p�ei?al ais(^?ta� as^itiis tte
�aKt 4� it^ir@etiT ^t e^M t�� ^i^t imOm Ib ei^�li@^
Se te�ebem* pr^^ii^ mmmsm tm^^s^lwi im way
pp^mt bhe t�aiter agaizsst �^%ii?Ri^ti�i tit �m%> ^sA-lm
^ %m�m tm h^im tne^i^i m.j mm te^rtiig &
Pfaft iw ^ Stasia �^001 hm^ ife-o Mil ^� It ^4i�l�i�
&p fpi'msSjomt im wb^ �tsit p�ptl�^ gfli�i�g int#ii?�.�tt�
m& ti% sNili|Ei<s% or WPtt* lettws t@ �cHste $ts<^ hs TOt
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lmii� tim spnwfeset^ to �vlslfe, lis amj m&lm% his tsst^sws
OBW hsai?t ssst& h-�^ l^y eJwsats^ Ms �i?Bpii�l^ f�r fcfesK ^ Ma
ktedl^ fattisspsst Sa ^3^.
1^ mmiLTim "musBim
t'ssB feNMSbeap ocmss fcst� �uisJi sl��@ p.^a<mal
v%ni ^-s p^il, Ms is a #p�wt jf�ssp<m�ifeill% in �dsa-
4�itS^a�l s^BwausHa�. sastfec^ of wwie -sw^ a��rapdi�g
to t%� &m ^ ^ papll�# ls�t ^Sm &m^�^USm pow^ess �f
@'ff8f*]f tSS6S*S�' SS^^fe t� b# t^e Sig^Sfi tJlSt <3�f l�'&l^[ll^ SV88?^
ps^t% to toaw &�a, t^aiNSB^ 3mas OBPtst**^
fli^lof HQ 1^^ iiei^^ mtl�^ Wxm f^tmm ^ tbs
is atakis^ ap^sNEls tm ^mialmm for Wwis^m 'Bm ditfi
ta mthod ifwsalts Iwpgslf ta tfes fsst ^-at b�esa.s� of tfe�
j^r^tvistts l^upvsMstii^ tise psiet^ tlis s^i^@list is @^ls
t@ c^iMa f^' iisas&tsts x<s�ilt#� ^ils Ite &��&mmi tms^
er DFcsiete ovs^ s pwi^ ^Nwti^ Is tte eteMs $�1:7 ^H^as
tlw te>�set is m %lm ^im^m tbs iNrviml ^�nHI�!S�
file* Tsi^t Alsia^tesiMJelrsaiswBf
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fs3m 'mmm <^ aSmsp^ t�mimp*& %as& is not exists*
dltaSa^li la tli�
1� mm tmmhm mmt hm� first at aH, b<sm s^in
ipirit-flllM,' scsa*��to^ �im sss^Mgst to m fortei
t� ^� 0t tfes- %lplt is pyi^af^^ ta Ms
%l4an in s^lstiesi to tb� Hoi:/ Sptrtt#**2 -g^ -j^gj^g j;^^;!^' s
wilE^asj, itlsM'OT^ imd t^aetePy sis� i^a 4he@s^1��i' CI* tM�
silssit i3atflti�te� c�� s�sf�s
�men^isas* fiss Ssa^lussies ^ Ctwlstissi sfemM Iw
C^st�i?*ii Cte lSv�s# if tleey IssifS' aa:^ spliHtfeisa
at all* SBP� Bs^ttswl HI�, is te^Mt. fe�,
- -~
at^�stivs
- - - -
�to Bi�a�lf? M �Hr Mi^ ptmm Is *wl*Qd
Hls,3
2m ^ ctwistisa t�8^>^�it� mist hsrm m ^m&m fm
mmlSHm W� mm Jiswa* %� ia�to3E�gs.-t4tl ia �osftisg ��iis walsss
h# li>w6 wilii & pa�si�� lifelsfe CSK^st 0jmm e� gliPis� iasws
Ms 'mart b����e fsill o� Imm t� <a�^st, it MU go oist
is sdgp-seslois 8�4 Iffws t-o t^�� sSs� sew lost in sla�-
^ T�wsy, Jito* P* 210*
3 0,0, C?iwsi�| gapBWl .^fiffiuMffi (Mm Tcwlrs Flsssiisg
all Cos^s^, i<mr^'
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She ^��'h�a� Xseto �% M� p�?i2s tvw tim t� tt� 1� M�t
�a�ai� it mmmm fe� a siml to fe� t3i� %� fe@ Imt*
ffeB iri,si� to mm mm ps%�%i�Iitt#s 1b ew^r Mud
.iMSrttptiK^ tm^^Mm ^ |feM�S� oat f^sapsomllt- aft�^
tlS8 putt^w �f
-
m iR�OEf>l�fe� w^mm^mMm ^ It mm� to 1n� fe^iist-
wer^'S fet*sa�� mm ^ � @i�jfli�% fe#twss ^ i^t�F��i �� tiw-
'Stm ftttita^ �&iXt� toaasBP^ pjfcfejjww <^ ^si,a#a�, hom�
mtmOmmt trnttm^ v^l&tlmB, ts^oaed wife
^tt2s to. #�eiM�i �sl*o isiBt� nmmp 'pmllis^ ^swy si��
tsmm* 'Ilia fis^t tlw t���1�p aSssaM d� ^ m^tl
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tlm tiae �C 0csi�8 ttsst lie is ies^
toauM ste&t was in vm-, hm mm Mm^s^^M h'g- tlm wt&m^m
m bM jsstl^as^ to- mtt f� tise tasii^aSi^ ^ tb^ Is^st
sl�e�ita In Ms foliow?�* H� stfwi* lost -*attsm�^ siM�
StMljlK19?Btl'^ to IkRP 1^ Wly to t&�ir S�PiS�^�iSlOS3. �^ s ml�
immil ^mpalm ^ ts�sl�ir ISMmlm mist b(r�s ^stt��o& ia
ti��efe3fiSig, mm n&t tummm tklmmm^ Ms t�^is� omm
to ham httm fc? ^ato* Bs ^Mt �1^ fes ^ i^pcw^s� "E�t us
wet b� ��83r/ tn mll^Mi:^ fiK' ia ffiss sassesi wsi ^11
if- m> fmM% not.* So work Tm^ijem as ssseh patti^te� ��
mmMtm^tm f �ca* is ims^ m^thj of it,
fh� t���ls�p sttst *bs�a% s gpest d^i oj- tijs mM&
!a e*�.�i� t� tsaeh orf^etiwal^r. B���ai� Has pi?o^s^
to m�m Ms �KB ^ t��i�lii^ m*Bt sa'te^tsd altts
it,
5. If t*^ ts^iafei^ 4�siys� to fee as�a in pswgcjml
^wse^Bslii^ ^ust mx v^%�r pottit^ mmj of mM%&h
iatsi^t* Smmt mSd^. *lf �ty tma. ^wasld oom sfto'
4�eqr Msamlf ^ Ms Ofmm foll<�ir s^''
6. mx^^am� is essmtSjal ia �^ tsst^feiap^s lifs�.
Kstsea �aia ttait ^pm kfej^cMMis �9�fe b� ijsfepsd, ''It is tisa-
f*�it <^ sp�^� aeto* ^ ^WBfeSBstrf of s�lf-<iiBelplia��
m^ems^ �MW8 t�i^EJ��ttsmfes m& mstlf &�fet�!� a^-sfefd fco
m&m^^' Ms*i w�#, @�p8�ial55- a�t�t��%.
t� �#�arje� flis g��*gjr ^ drnmlap isi^'lim^^. fea^t�, te
si" tlfeB*� mj�t is ^aiy �^ tfis ^ ms3C f�w
tim ^mSmp %m t� Mglt sKitSflSMHih* nor
litws^fesw* i4��l8 �^ ��a*t talE� plaf�
er fis* iasfii�"the p^w^est Htm is �tori&t J�����f
�i^wafi* "^'B^aMr^ i� st^teiRF-ed tee as a *g'ift �^ Spii*��
it,:� bat tl�^ s� �^?���S�1 gtns wttMs tSits gift. *'"Q
^iSns �m s^ imm* i@ a gtiM s��i.ti3�E^ t^ t��ei^
m to
It is tts�mti�l t^t tsfts^ wBdrn'sHm^ tlw-
1.?, latsas, 3#a�s. M tfas i^ggsaatlm �C ifttiimls.
1* Claris� I*. g3rs.I^?ied,t� ^ (Saw
B� ?. mmff te^ mad I^W. �?�*f�S, ikiit�w�. st^fs
l� Rsliigi�s. liteatim {fsA^lIss C^esfeJirj" Psnss�., X93i;
3$
mit<ml sIjtoM h9 Ss^oatrSmtoS m. to tu� ftsal pmpm� �sf
Saisdeiy j�egbool s^set^
1M� la iB|M3rtfflat 4Xttmmi�m Swe^^ wpi^ie ,
ril<pws�i af .(^ippcMWti �^ fctea^ ^ �Est fitwA gota li^li
swsRia tl� ssffis*^ T!^ appp��#i to �tis$lag; tot eisiM will
Ins 4Sf1fw�t tte. m�t �f wla�ls�, tli� ye^sg p9s�s�i afiiiat*,.
aipslfteame �f i*&S.ig.ims �efei�ati�i for tlto wraasgftlis^ticaa
�Ml*P�a, saai *w�rt ^ ycsit^ tt !� not svellaJsl� as a
IMM&efcisal �stwi ol" a&at eirwiigslla^'*'^ t^lw wsfe
m^tms- iiteila It is te^ tfeat �i�^3�allaE l�f tsashlag
ia.�sp�ei�llj sm^%�sSb%m to ths j'sia^ it is slso s wit:
fbe t�s^*s�r i^isbM l^wie �^ all imt l&mms wxm.
mm tOtm^ma fm^mnt pt^sir <af s s�i|^t��aw ^ smil^
^#tii mel}*'^ JssitSy tiMt Wmt�^�'Sm^^i^ sp/mt �mmiy tlim. in.
telkijjg wl�:5 Os^ i^^t tiss t8N�t �a�k 0.f #t^sli��#
smfett �is. ^ffiwlcw ��s��#� c^" Simm^ mrlj tai^^amm
list eeiwi^s^^^tWW i>.^^iK
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vm tlmt thef �fewps-i^a* ia legmsalers xssfeil thsf pmml^
thalr papils� trad iri^ th�nN�
%t^ate> mat be �3t>@ ci* his ^i�amk& m& ap�^
with Ifes dosfetw nswr has �Netopia** lis s^ioaM
give Ms �^ag# wit^ tbs poaiti'*� rcsNS# cl' <�� sfe� is
tftiti. tl3St h� spends m soliS roekf that Ms t^sss^ is
tz<a�� Ho @ast smiri^sa thst he n^o t>slis-�@s it shsU.
hm msmd m& h� doss swt bsiism it �ill bs dtrasts^ir
fis0m groat ti^tlss ssaet bs oeatral in tli� teSQhsr�s lariisS
and l^^rt^ ck^ to iitt�r 13%e� id-th pc^iti^t^ flag^hssis*
t^isis^ ssltool ots^t to m^St. te pfNcsis^ ^ gr^t
iKa% <^ sw^i^lim t4^?>C!ii^ Ghristimt lit�a*staE^ Fossib-l^
ths sost' tm^ltsp uss lit^i^'^eps fos" sirar^listia iserfe
la �mt �f tswaots sisa tpseiai pjBas^felsts.. HMfianw-, mm
^!ms^ tmsts hatNS !^ s gp^t plftss ia t%s �oi^ of swt^
gsltsis, tljar� le gpsat f�si f<^ a bettep t^e ts^t�
BssAiss wmj lairs tissi tm^sts ts i^ileis sssl tea sstessdsS
�isd@Biy uBasy good ihk^Is hsvs s mWs^ pir>e|aaio� sgsiiost
tfe�B� ^st, pjpsjtjdlee i^Sust ^s1^ shmM ne^- hl$a&
mm to @t� mltM �e ge^ ^sts* Ha�li�ing tJsst u^met hmm
dsns bans it :srst rs^iiis ^nts tlist go(^ hss hem dam bf
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fSia t���ls�3P, o^b�r8 In th� elweh sch-o<s.l, M^Jife
mmmre^ wti^mm to rmS, essoin iKseks wblefi will sM
in �vss]^lieB^ Wammmt^ e lio^ ^ tmot si^oM b�
himadd oQt imtil it 1^ bew -elii^tea)^ r@r its theo>
lo^eal �@Rtmt*
litesmtmN> vtU. no 410^ be ^ted, last as m&
senaon c^sst jtsils to ]?>�s@|} tM lawerts of csrslsss 'imm&smm-
Howswr* �m� nsifsr teows <� �li�t soil ^� goo^ s�d My
iK�dst sswt be tb� patfesss of evsa^ ofTiosp
^elw In e^^tatSsR stiusatlara i^jo attsnsits to h& feteftssi*
ssRStal ia nfijanisi� seals f�w ITiis, fhs sltisasts gc�l slK�d4
sXssjrs bs r�smAm�& im mmsef&^i^ wid�e!>tskcm f03? tlbee pro<�
grss: o(f s�s3r^li�a mm. thm^ diff^^psnsss in ii^srsscsslitiss
will .iawliFS w��iau� ��^�u^ of tm$^im� ^^so^ �^ie^�
t��slw�>� sr^ wss^ir c� %h� ^/e^mi'^mm.t mst ^ksliss Ms z>s�>
UPMSRSibilltsr iia pristtia^ forth �WPf po^ibls eff^ t� a^-
iRmes t^ p'S'c^psn pmpmaml 0mm��iM.mm Sa d^istim s�^��
sstisnn
doddas^ st^ssts IS^t the follows^ mtlsods cdT ttie
tSSQ^iSigS <^ <7SSUS fed �Ot�iedLt
Jssus iHss t8�tfala Hs f<mtid poi&t of e^tsst�
Bm tw^sn.with knoiim �Issnantary* c*'?ious twitfes and 1&&
�UEP t<s hlgh�r fcwiths, This 1b the fuisdaEieistal
t&mt of p&de^o^ today* His ultlmte objaoti-v* in
6<?ery s&e� ms to l�ad ths pm-sm to a pers^aaai faith
in Elm aad an vm^mvmd conffiiittal of Ms life to
ClKFiat, "BiHSSM* SFQ Insuma *teisSi sll church 8eho@l
do woll to stody,2.0
^ O.K. aoddai^d* Tbs itot^odist^SyMSsl {HashviXle:llethdHst Ipissc^al ^Scfe, South, 1923)Board of Missions*
p. lllt�
fSnUXma mlM tm pm^l<^m sit ^s^mlml m^mmiM* It
Vb� m>^ <^ �8tt�Kiia^ mme sIsn^*"^ It %�
that t^ mm mmt ^mM.^ lasse @r m
imM m&m&im md all l^MsKt� isM^aeds, siting ta miM
its plise@ 8^ its itei* pi>�!pprti��i of nev^ift*
mxB^ fte Cten^ ^t ^��8 no% mmll itsslf ^ i^
temities fmmtme^ %r tisa s��rri''ml will fsil to wfte T�ty ^
^11 ss fall Is^ tmmUm m& ^tFitsial U^m^
B*��ir�l8 scastf^ite tbs la^lgcaFstlsg md m^mml
i^tiimls ^ etos^ Lite� tiss fr<^M sdtitettt s
liiw tfcs f^it wifetesKt its ht>Ui^mm
Ms^tMajs, m^iewmisl �4 sssst^^i �M �w��t-
&s^� itoi<^ lift ^ ^srt of "^sm xtpum i^' feMi?d�
mn'mU sr� s�e�s��y ^ b^lth msd gsa^itf ^
Gtssw^^ wm& tim^ mse^ ?s9iml Is
�P� t&os� look y�wi"TOlB as a
1
If �� aramat M^^i�iaSif� m will fisd
i>ef<ffimatim, !l�fi!m�EH�� i^l^t l�@ Itsd to tha <^
Oavid mi& soloacra,: ^ l^bKN^flftet* Bsw^c^ m&
Joalali* LoGl-y sils% et timt p!�e>at x>�vi�sl i^Nkt rnprn^,
md mm m^eap Jcte the B^tii^* ItMt*
a* tho yeiriwl �t ]paairt�t�!�t,. 3* tso laiws t2sm JTOO
tS5� fli^t aad mm nm mmmd issiy, wem msms?%9&
to- So4� :^^�iod� 1^ tern ^ elsis^�ffi |sfo�(��8S as
rswalsd iR. ttis BII*1�#. m9m to fey mmm of
and 10a hsmi soasSfellfitsd im' Msteapf*
mra^ t� glsaos 6t ths Mato*^ of swiwls sla�M�
t!^ ^psat mm I�ttS�r, ws spcssM fisssl tl�t tlis fwff�
ftiim of �b9 Sospsl esasi^fe fes F^�t��, DawsA, Ba^laaad,
Swttsey&assi,. t&s Imt e<H�lapls% t!ie istjsm^iias ^ Ssot-
l�a4� aaoHl kotM^ or T9^1s^� in INritft�� by ths
�mfA"^ Im* mmh has scsattmssd to b� the feet
tn mmm evm^im svaj* &tsmtm At m ssyljr dsy* la
^s a<��slagF� wid�j� ttis �|jji8t�tiaas ^ i^MtefisM.
Colto� am& iimm^m ths '^^snts* ttie a�spsh a�irad
ftj�ew all m� lay labors of foswislU^ by ms�s of
Ttm i^irlt �^ aod does tsot fowjs bE^wn sattaws to ths-
dssts^eticsi of its fs-wedcw^, Tt^��� b� "tl^ks ssa-
�ofss^' the spsstsl ^tmts i^usmM bs- fes�afe INi Te>m�^
niss thsss ti�es, tisBs^ tasist bs ths �i�s pmwmftasl <Sis-
awsaaent <m t&B pa:rt �f f��*oi� ma 6�a^�e�atl��
T� iww a wvlwl� �l3�#� wist b� seasfl^tsretica ai
unusual sfffirts tefssg � dsftnits p^M. fts�^ ^t t�
the iMiapt^- msS emsssrstsd �cosMrstlcm of all tl� w�s�^�^
imd wmib�r� in fisM �f Shristisa S#assti(�, as wsll
fts in fSm mttve
3 HlM** 1^ ^*
(St^g^ ti^QoX i^ss^emm ^umld fee ^��tgsd fcss' ef-
�ia3ap�h ssttool g��* tow^out tl^ OTtfciTO tlias*�
hm & imj�p p3*�� tti ^ ^�s^*8 pi�<^3^^ It I� at ^is
tS� that wms^m?n tn 'Ss* dep^fte^t skT Oio^istian
eatim �(5^ imw tlss ^ sselsir timlr wer-k oe^ to f^.-
tiGK ia gaafeml. 4�ei�ims fcsr �sp-ifft assfl tJj� fJ^w
wait hB �o0fmmti.mi essca^g %!� effieews msd teasiMH^ ija tfc�
^ftmefe �cfe<^l ^ m�t ^sag^ nam �cas^etiena acrwi
p<!iFpoe&�^� ^s�i2� aetleti; 8&�iM fe* tawtepd briaging
^ ladiviifesl fij��t� to sse Ma�#lf s� � aSsmmp mud iSsm
%& mmegit Christ ss his Ssiilc^*
M:^^.^^, M. ^ rs�tTOi Is tbs if^sealt
� m.t&& .�f sff �m t&� pm% of spiritmal ii*ai<rt^asl� ia
itiish thsre is s eotmssi^HBtt^E^ s^taiis v^^m bqp-it^ix^
aaad mmrni, boys saosd �l;rle into ims|ns!p4�is of fUslI sslvs-
ti^m* tiir�mgh wtmetilam ^ fi^** "^tipd p^^^m*
Qaci th� tso-st l^ortstst et^s ^mmrd Miring a rmd-mX is
te f^iWBitlj pmj tm tfe,�i� -.^-o iMtt., is^tsisai mjnt
Thm Cfter^ lareaM sh� haw a s^viml*. TOSt p�fc^tial.-�
Iss hss^-lf %^ �a indilvitesi s�6e��^ te ths hoMsst
sitsp of th� gteE^hy th@ an� that ^ts oat altks ths
j^sss- of ssam, iss-tss^^tim ^ w�a*ld,. Isstss
ths m^a^!^t^mr sIqb� adtb his md� HMs Jss* �t Bethsl,
afe ^� Itoui* osf ffil<teii|ife# "Ol^ ^ ScoteXsaad, op l diet*
"Olw aKs �OBls� m fefiEe� eonll'* w�w the o^si^hQesi^
for thl� fww of afcsmee of tteln Is �*e gsmwis
smjss of aa>s�ne� �f r�in�i3L�# �ai<a Ife� |n�sml�e�
Pes* at l�ast s p�pi�a of tmm � fiw w�#ks hetmm
tto s?�^i!�,X iBSsttsig Is p�>p�i�tloss �m fe� aeec^
pli-4[^iisd timm^t tl� S^tstim Em^mttm di^�?te^t#
jsattG^ s^uM �allsd ts|p�t^ fcbst fes
tiJM imfeaN* 1^ tfee �capk tl�t tSsey wws sfecsat to lasdss^ates*
^s stsaoM fe� m� tiiae thsli* 9s� faith ia sts�^tS5sa�
ttd sM tesir ^ UiMMi :r�#�31eatsi te O^jpist* fla*^ sh�M
t� iastfwrtsd a� to i^MBt tl;� wtia pm^mm at tfes rsvimi
l��-��iytet of wisttiAng siifflMEMS to Chpi�t# tim ths
|wst&r sm^aim 1b ^Nsrot^ faf^aj?�tlfflB ef t*w w�ife�p� wilt
Fi^ ths imlpit ^ isiai8t<ir sh^O* ss^psSsat me ess--
tips ecsngfs^itim ��lth tStes plsas ^ l^is fsiA-wsI �s�tta��
Bs sfewald pfwsNii sswsois ^^^m. win iw^aw Ms eM^rsf^
tlsn fiMP ths e��ito^ r�*ii�l.
fb� m%lr�. sehool shaiM hs W!s�m^'k^ cirgsa-
iswi fcir 'WMcioas tjfiwis @f p�i*��mi ^pwk, Mim ^ nm s�srle��
enra shmiM he smM out in m <^tSssfQs> ts @@m:s!'s tbs att�%^
s<aB�I l3Rtw�lwMi witli ^*os� sswii^s*� ^taK Hsffiy ^mM imd to-
Ci^ist* pmtox' le^ouM 1^Bp^s� t^^oni tSsa ls0�^db�Hm rnnSi
�^Tietent p�p^�t3� ^otM aaa tjewSsSs^ f�f�
ametamSi^ orsi psnarotlti^ the spsstsl �n^tlf^gH� i^step�
^MWsM e-ssR(a�s tfe�fr c3�s��@ ess^TalS^ to Mmmmp iS*e tlis
!3f��^sXl�tl� t*%et� m lltmmmm mm MiiM 1^ t��8li�s��
tc the %msaD^* t^et!�� uritli ttt S^Hist mm^mttmlv
shcisld ^mt$i spsaiai liismj�!' ^@etlx^ Ste i^i^wl* f%�
1jos&^ ^&3B K�ett$iEii QmM ^ t^ Ccwieslm C^ii**-
eSoAt iiwlgss*^ wttli foa^ ^lEft tn^^^ tbst i^st��- ffir m
ismm Blfel� �iteo3*i�* Sp�ei�l SlMs stt]^ sfemM ^ pp��
shoving; ^ siags^ Ms �^ s�ain^m, ss �@aJ. ss
mm. hm mmt eaee^sefal mk^ itt
fta pf^y�i� mmi fWRgpmt w�m a pmata� st^ossfcraaty of
asilte,*^ Hot csal^r ^t ^ pmy^ ti� fe��si�iaf�
aaa efTlessMi sod la ^ asparl^^t f�9� tJss r^vliml.*
tpttt tbero EHSt also fee py^iSM suffiaimt fepfelain^ te^t
^�i^!<^� A@ tl!� t�N![�^te^ t#a�^es &mh. Immm-if ls@> wet Mm
opt^ m ttee Isowfs la a 10 iSsif�* pic^fSK-w^ttJ^*"^
m Jiefes Itlli. tIaa e�eesmt is s<s-latsd tl�t ttjs dlseiplss sll
i^th ms s�eK^ scm%i�it�^ st^^idfsstlj l� pmym^m Tim f�ss�it
<^ ^t p!m?m> issstfsig wm M�t �^ wsi^ sll flllM saith
H�Jy �M�efe| gt4* '^Ife^ mste tlwa in tisa*
dsy ii��iat thpe� ^bcuwesai' s�tl�" at^� fts� em�^ ^�
> ft� �issMgsllssl Cte�els., .^�i�l � S]Wii�M-.ap
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��1 pmg'm In tmmMm Ma pupils te iw�f� � giimtld us�
�SiMa? passes* <^ a�9Pt|>lmspa that wgn, sisow tl�t ts a
iNiirli�adt, its ssrfel^ �igS�i mmt t>s ia pmfw*
aes��^.t� ^ g^fe ays-rlKsals la t&e pmt sS^t ^
i�slet�d by ti^ha��- te j^oiwt �t ths permits psa^^
s�g�# 1*� i^:�t y'STri'ial laslagp 3mmMm% E^m�^- lit tlia iBtfe
e�ittsrF Iwi^ with Ms fmmm^ ssll te paN^i^ �M ^t
*� mmt vmsetipkmht& sjja nftd^s^p^^ diji^lsy of 0M�s
psnti^fei* ?���f� �fole^ ta?fla� �wt at i��^�t�?�
SsHi YwSs Is 183� Isfeara sf� mm^lss &p mmm*
It a�t mlj sftwa^ tSro^ost lai* Ststs, llwt �aitla�.�.j
t� ^tsin m wsli� Sr* fimsy Messlf stfepi^t-
9& fe� Of fets wogpk to tl!i� �plMt p�y�5P tSsat
pr�l�ilM�f
Psit|t*^ 1^ tMt^^ Aould tsasli 'tli^ SiMissl mm-
%^ sT fslt^ spd iFf^se� #to�l& bs st�t(Ii@4 to s&^w its
SMSitiry fis isill fts im immA^*
MQ^r Ssl2dL&� '^^Bim s&s3�l<l bs ^ s^tawls f:l�
iss^KPtimos ^ mo mij Spirit* nm �ay la mm pm^>3e�tliM
te sM In ^ p3Pi3gp� ^ Mg� �mii@llsss wgfc first P�4Jg*
�i�i Ms �s�^ �sf tJj� !Ka.y Bpiyit to gulds Ms taaatslag.
4 fics^iussmm sm& vAmmly Miptei |>x>@&*@a Ik>1^ @r te�
3^ Bi^9M
m
Sm ^ln^rnrn* ffeesr itemM fee tea^t 6� s-uMy Bill�
f�r� araly is tl� Soi, fe^ �f
^i^s, te% 1i:is mmOMm �f tii** �oM ef OM Is t^
fS^ f�i� Rbaali �*�ii�afi3 ti�it t�l�is^ slass ffli^.l�
s^ fails �% Miis peS^ mm mtim at sias �f iai� ��fflt ^tsl
fhs tim 0f mst mlmm. sai�i�ss slKsOid ^ %��t mxl^sA
%& Wm msgmmtmm of tli^s ss^ t@ fttt�^.� f^ fN^otext-
tf att^nite^ is irar^r Ix^^rtimW
lost ooire^rts me^- lisMt ipm lii^y ^prn^m^ �mm
to iteffi a^3� t<s toov l^sMsm �^
�b8f fesli�^ it. <^s^ ^wM fe� e^ls t� ^ir� s mmm tm
m� hm^ u in f@ ^mmiimm m mm
r*i^. it is m^mmmr^ ttet �^ f�3B^ �mwta bo
Sat� �Isess� lis <ss^ffl?' tbst tfea^r tmjt^tt
Smtwltmsi af tli� mb-i��. Wmlm ^� tSsw^ ^ "Slsss
��tln^�' mfi^ �@�� tM|JS�SSl�W to liOM teHW
3 S.?". Kteeliesfes^, ^� tMm M J<i� WS:S.1ct (Lc�al<�!
h9
mpmw tml� that mm miM' r^mm. falltapNa
of ws�t 'stio hsw ^ttteA mmj Cs�s� their ps-^Kftosslor^, ii��
&i t^ fset ^mt tteff He m^s<@^i�mt ms^tmss^M
imtSMtm* tliimgbi ttef seee^pt tbs M
iufHaSjpMs alno-eim mm&t. to h@ imm tnllmmim
^ C%pi�%, %�Msmts�' 4id m>^ h&m mStUtmt ixmimmUm
t� tSae ancsoix^ &f tlio Xif� imd aeoef^t�^* b@�s�s�
1^ 4i4 ^mm $^mqm^ limmUdm QmmmpfOjm twsplMSf*
tims of wmM0 in te se^t %i�mifuilj�
1% i� es&s^isl tltet 0Vi^ej nm eeampt INt ^t ime*
fii�t*ly St tis� ^Istlf stedT 0f �� Mbls� fb� paster w 80!�
C33a�l�ti�s WBirticia? ^xmM tasfemet Ms as ta Is^ t� ste^
IR tesa^is^ tiM� ecuvsaft ai�t it ss�h� to b# s eSsrS-S-
tiaa, it slsoBld bs ^iesa� tSsst i^liglm is tisa afeel� of lif�
St its t��st�
how to ppttjr, laks lli3�*15 sod JiSm 1.7 imi?' bs 3Mm4 ss
Ssi^ A trsafrr i!E|>�se't�at tMng to ^sti tJisis Is thftt thearo
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1� m jmeSj Imm 1b mm^ ^l�* thmm ia ia nia
emassr It is �3Bt is^tarfesasft that �fe ^ bc^istKiteg
bo ^sstn^liiSMa*.
Womm �0��iBPt8 �toM &@ fessg^ �&tl� sg^
t�B|>t�fetm is, f�t how 48i^^ai�� ?ltST shaaM yaai-
i�� that is wm�^ to iBsap %tmm isx tim ^ t^tsticet
awa is tltl@ to mm fjro� jisMlsg* fhsj' ^seaM 1mm.
iAm% if ^wsy �e ftsM m>i. Mi^lsass Qofl, tl�y ?saire tba
j^ifeip ss cassptstiiaaat* to pwty tb^�sl-�^s ai^dx5^ tae^
glwRsss. &Esg: ijj^ sltosild hsnw the. assawmcs m?�3^^
S�npt(aN�s tlofflt no- is siinsi^ to f&mtm i^ms� ffeis is
�wmpj InpssHfefiKtt isj Bible study as Bfflssy yowag; ssjaw^si,
:irtsMi�� to tsaptati^, fssl tfest t^f hmm lost tis� f�w
of QQ& sltogst^i^a^ fhoy 4o as* s^liM fc&at if
ps�t osd is Jmt as slllti*� to tt^lm esse ste as Ut-tas^
aspwpteamt sT Gbs?i�tle� saa^tim sss^ to t!mt
another ne^ltim sstmjp^sg ^^t^^s^^mm^ �e pstti^ ?<aa�
am^^s to is�ci* f�a� tlw ss^lraiMinr? sf 0M�� k3^^i^<�* ?ls�^
S^soM %m givsst s<�� si^ssial work to do* IsecwjM ths MMiit
OB� fesgirae to fe�* ei'ss'tst lis li^feis to t�w mM.^ Sis-
tajpsst a�t ssly lis 0lss"ist, %�t in all t$ioa� dtplst
sa.
!? 05P�Kslis�a vlsllsatim my mvrlM 'tm by tha
Use ^topaii .solioc^ i�a to toE�tsg ISibcMsa sfeo tm-*� not hmm
�� &a� of tte semsaopts Isns tm@d m corasittsaa
lis* sill �^ to �b� stsk � iswllds, �r visit tlwa
lisan posg�bl��
3� C^pssap� ^loiiM hoM vrntMp sor�iese iSK t^ 3�il��
liec^ltals* hmmm of iirvaliiiSii .in otter plsess i�t tsMoti
OE^stii^sa!^ ac�t f>ss to ttttm^ mrvlmfi its t!ie0 elun^
lu M ps�^^ffl�ati�� fte� the rwriwl as* otber ei�Jaesg�li�*�^
tie mrniem ttoa �laijreiijf ^<smg@p ei�aild Ije asewed
t� feaa^ etat Mils M'swtisisa^ s�?^e�s� ^:w�e sfeo are
ffiE^lstisslly IwUteed tpis%, lyy toawl, sd'wHtistsg |).s�t-
es* t� h� plmM �� smiliSfela psafelts t:^ai@tiii Iwm^s*.
5� A flfiss^ et3WEittss, i� 1^ iBM�l<me ^�o�pg caP
tee olafi?�sIi �*K>^, glvss s fssllng ^ f^sf^oBsibilifej t�
tfeoss 1^ a2ps cK, It� file SEOwdttes a^pcsr^es f^* flawws to
bs snlc^fsd St �s tm^ fs^lsss MMM^pr as |�M!s1%I�� not
it givss 1^ ma^mn af t^ eosstittoe s feslii^ thmt
tlsi^ h0iv& lm& a i^seisl p�H!$ in ths ssr9ios�
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divided �liK�3�t6ii�� m mmp-m^ @^t%�B sljouM %� �^
sail ti>t� ^ �l%�:r� ^iwp tha
hm I927� a& PS*
'3oMai<d#. ^ �^togiflt ^mmlm Wm^wlt2�t n<mv4 �f
161 pp�
c�E!Bp, 4 aatfe^ gapped s^segi�
ScfKtoX iids:oB� H.D* Ill'
-�i��l� s�ST�^t Fffiiii^" SweS el^S^, ig^
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8!a�milim ee�^i�if, 1^� WfP�
